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Prostitution is one of the problems and social facts wich is present in our daily life. It is a taboo subject, full of prejudices and 
discriminations originated from the influences of the different domination-oppressions systems controling the world. There are 
several positioning toward yhis issue and different points of view that make this fact even more complicated because of the 
inability to find a group of solutions agreed by most people. This research wants to reclaim every right for even person and 
encourage the importance of genre equality in the range of our life spheres. The purpose of this research is to approach to the 
reality of active subjects of this society investigating different discourses from young people in the Valley of Baztan. 
Prostitution, Inequality, Sex gender system, Patriarchy and Human Rights.
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La prostitución es una de las problemáticas y realidades sociales que está presente en nuestro día a día. Se trata de un tema 
tabú, lleno de prejuicios y discriminaciones, derivadas de las influencias de los diferentes sistemas de dominación-opresión que 
tienen el control del mundo. Existen muchos posicionamientos y puntos de vista diferentes, que hacen que la cuestión de la 
prostitución sea aún más complicada por la imposibilidad de la puesta en común de soluciones conjuntas. En éste trabajo de 
investigación se reivindican todos los derechos para todas las personas, y se fomenta l aimportancia de la igualdad de género en 
todos los ámbitos de nuestras vidas. Desde éste trabajo se quiere acercar a la realidad de las y los sujetos activos de la sociedad. 
Para ello, se han investigado los diferentes discursos, puntos de vista y opiniones en cuanto a la prostitución de las y los jóvenes 
del Valle de Baztan.
Prostitución, Desigualdad, Sistema sexo-género, Patriarcado y Derechos Humanos.
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